弘扬中华文化  增进对外交流——纪念范存忠先生逝世十周年 by 杨仁敬























































































































化关 系 可 追 溯 到 十 四 世纪 的乔 史 时 期


































































































































(Ca th a ya n
,
Ca t a ia n )
,
因 为唐朝 以后 中国进
人 中原 分裂 混 战 的五 代 十国 时期 (9 0 7一




南方是宋 (9 6 0一 1 2 7 9 )
,
北方是辽
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到康熙严词拒绝 子康熙曾 于 1 7。。年宜布 :’祭
祖祀孔
,
































教士 李昵在 巴 黎 出版 了 《中 国现 状新 志 》



















































































































































































































































































































































































泰的朋 友 阿 尔更 斯
。
他 在 《中 国人 信 札
_
》
























































































































































































的故事 改为两个民族之间 的纷争江 2) 将
故 事从公元前五世纪 (春秋 时期 )往后移 了
17 0 0 多年 ; 戏剧动作时间由 2 0 多年缩短到























































国孤儿》于 1 7 5 9 年 4 月下 旬在伦敦德鲁里兰
剧院上演
,
获得了成功
。
评论界认为、它可以
跟英 国最成功的舞台剧相媲美石 谋飞成了出
名的悲剧作家
。
一 、
谋飞改编本的成功与当时英国社会现实
息息相关
。
那时英法战争已七年
, 英国内外交
困
,
统治阶级内部分裂
,
政治腐败
,
人心涣散
。
《中国孤儿》写 的是中国抵抗糙鞍侵略 的故
事
,
被当为宣扬爱祖国
、
爱自由的作品
,
因而
受到观众和读者的欢迎
。
可见它具有一定政
治意义
。
十八世纪后期
,
《中国孤儿 》在英 国舞台
继续上演
,
不久又走上爱尔兰舞台和美国舞
台
。
中国文化对欧美的影响更广
、
泛了
。
综 上所述
,
范存忠先生对
,
元 曲《赵氏孤
儿 》传人英法两国的过程和所
1
出现的各种主
要译本和改编本进行了详尽的比较和评析
,
提出了令人信服的见解
‘
这充分显示了他精
通中西语言文化的深厚功底
。
《中国文化在启蒙时期的英国》还提到女
王安恩
、
诗人蒲伯
、
作家斯威夫特
、
约翰孙等
对 中国名茶粗古瓷的喜爱
、
坦普尔和钱伯斯
对 中国园林的推祟
,
小说家笛福对 中国的偏
见
,
作家哥尔斯密斯《世界公民 》对中国文化
的钟爱
、
拍西对《好述传 》的翻译以及威廉
。
琼斯翻译《铸经 机向英 国人推荐中国文化等
等
。
专著内容极其丰富
,
涉及中国文化方方面
面
,
引证有关中外史料三百多条
,
文字简洁生
动
,
令人百读不厌
。
限于篇幅
,
这里只好从略
了
。 ,
比较文学在我 国近年来发展很快
,
不少
学者致力于研究外国文学和文化对中国的影
响
,
取得 了可喜的成绩
。
范存忠先生独辟蹊
径
,
精心探讨 中国文化对欧洲的影响
,
为我们
树立了榜样
。
从中西文化关系来看
,
《中国文
化在启蒙时期的英 国》应该说是一个值得重
视的里程碑
。
(作者地址
:
厦 门大学外文系)
